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BURASI KANDİLLİ — Bir zamanlar Yahya Kemal'in bülbül sesi dinlemeye çıktığı Kandilli sırtlarında villalar yükselirken 100'e yakın çam kesildi. Yazar Salâh Birsel'in “ Boğaziçi Şıngır Mıngır" adlı eserinde anlattığı yeşillikler, beton yığınına dönüşmek üzere (Fotoğraf: Uğur Günyüz)
Yeşil tepeler; çam ağaçları ve korular, Dalan’ın verdiği onayla bir bir yo k  oluyor, yerini beton villalar alıyor
Boğaziçi tıngır mıngır
BURASI SARIYER — Sarıyer sırtlarında her tepe bir başka yapılaşmaya tanık oluyor. (Fotoğraf: Uygar Gürkan)
BOĞAZ’DA KİM, NEREDE, HANGİ İNŞAATI YAPIYOR?
120 günlük eşsiz fırsat!
Son 2 yılda İptal sonrası Son 2 yılda İptal sonrası
Firma Yer yapılan villa alınan ruhsat* Firma Yer yapılan villa alman ruhsat*
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S.Temel Sarıyer 47... ..................... 47 B. Büyüksakaryan Beşiktaş 10.................... ....10
M. Hattat Sarıyer 29 ..................... 29 Hikmet Abdullah Sarıyer 10.................... ....10
Ümit Yapı Koop Üsküdar 28... ..................... 28
Topser Sarıyer 24 ‘ Boğadçi öngörünüm bölgesinde yapılaşma izni veren 3194
Otaş Beykoz 22... ................... 22 sayılı imar Yasası'nın 47. maddesi, 11.12.1987 tarihinde Ana-
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Boğaziçi’nin elde kalan son ko­
ru ve yeşil alanlarının yer aldığı ön 
görünüm bölgesi, son iki yılda in­
şa edilen 1335 bina ile iyice beton- 
laşırken, geri görünüm ve etkilen­
me bölgeleri de yoğun bir yapılaş­
maya sahne oluyor.
Boğaziçi geri görünüm ve etki­
lenme bölgeleri için Anakent Be­
lediyesi tarafından Temel Mühen­
dislik ve İngiliz Haicrow Fox end 
Associates firmalarına hazırlatılan 
1/5000 ölçekli yeni nazım imar 
planlarında yer alan yeşil alanlar, 
Anakent Belediye Meclisi İmar 
Komisyonu’nda kelimenin tam an­
lamıyla kuşa çevrildi. Planlarda 
yer alan birçok kentsel park ala­
nı, Anâkent İmar Komisyonu’nda 
ilçe belediyelerinin istekleri doğrul­
tusunda iskân alanına dönüştürül­
dü. Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar’a 
ait planlar, Anakent Meclisi’nden 
bu şekilde geçtikten sonra Başkan 
Dalan tarafından onaylandı. Be­
şiktaş’ın planları ise onay bekli­
yor.
9 Mayıs 1985 tarihinde yürürlü­
ğe giren 3194 sayılı İmar Yasası’- 
mn 46. maddesi ile Boğaziçi Ön- 
görünüm bölgesi yapılaşmaya açı­
lırken, geri görünüm ve etkilenme 
bölgesindeki uygulamalar ilçe be­
lediye başkanlıklarının yetkisine 
bırakılıyordu. Aym yasanın 48. 
maddesiyle de Boğaziçi Yasası’nın
10. maddesi değiştirilerek geri gö­
rünüm bölgesinde arsanın yüzde 
15’ine 4 kat, etkilenme bölgesin­
de de 5 kata kadar inşaat izni ve­
rildi. Ancak bu bölgelerdeki imar 
durumu olmayan geniş alanlarda 
yapı adaları oluşturmak için Bo­
ğaziçi Nazım Planlarındaki yeşil 
alanların iskân sahasına alınması 
gerekiyordu.
Bu bölgelerin 1/1000 ölçekli uy­
gulama imar planlarının olmayışı 
nedeniyle ilçe belediyeleri yeni na­
zım ve uygulama planlarının ha­
zırlanmasını dört gözle bekliyor­
du. 2960 sayılı Boğaziçi Yasası’- 
nın, “Boğaziçi’nde yapı ve nüfus 
yoğunluğunu arttırıcı plan değişik­
liği yapılamaz’’ diyen maddesi, 
3194 sayılı İmar Yasası’nda “Mev­
cut planda yapı ve nüfus yoğun­
luğu göz önünde tutularak plan 
değişikliği yapılabilir” şeklinde de­
ğiştirildiği için anakent belediyesi 
yeni nazını planlarının yapımını 
450 milyon lira bedelle ihale etti.
Boğaziçi’nden kısmen görülebi­
len yaklaşık bin hektarlık geri gö­
rünüm bölgesi ile Boğaziçi’ni sınır­
layan tepelerin ardmda kalan 5340
hektarlık kırsal ve kentsel etkilen­
me bölgesinin tekrar ele alınarak 
planlanması işini üstlenen Temel 
Mühendislik ve İngiliz Haicrow 
Fox ortaklığı, etüt alanında yap­
tıkları çeşitli analizlerden sonra, 
yapılacak planlara dayanak olacak 
3 değişik gelişme alternatifini be­
lediyeye önerdiler.
A- En az nüfus artışı - En fazla 
yeşil alan.
B- En fazla nüfus artışı - En az 
rekreasyon ve yeşil alan.
C- Konut gelişme baskıları ne­
deniyle konut - yeşil alan arasııı-
da uzlaşma.
Türk ve İngiliz firmaları Dalan’- 
ın önerileri doğrultusunda uzlaş­
ma alternatifine göre nazım plan­
ları hazırlayarak belediyeye gön­
derdiklerinde ilginç bir gelişme ol­
du. Başkan Dalan, planlan “faz­
la korumacı” buldu. “Yeşil alan­
lara fazla mı yer ayırmışlar?” so­
rumuzu, Dalan, “Mülkiyet hakla­
rına biraz fazla tecavüz edilmiş. 
Hatta mesela bilmeden STFA’nın 
geri görünümdeki kendi arazisini 
bile yeşil alana almışlar” diye ya­
nıtlıyordu.
Başkan Dalan’m, “ bu yöndeki” 
düzeltmelerin yapılrıası için imar 
müdürlüğüne gönderdiği planlar 
Anakent Meclisine geldi. İmar ko­
misyonuna gönderilen planlar bu 
kez ilçe belediyelerinin gadrine uğ­
radı.
Geri görünüm ve etkilenme böl­
gelerinde uygulama yetkisi olan 
Beykoz, Sarıyer’ Beşiktaş ve Üs­
küdar belediyeleri, “Bizim öneri­
lerimiz alınmadan bu planları tat­
bik edemeyiz” diyerek, “ seçmen­
lerinin bazı istekleri doğrultusun­
da” makul değişikliklerin yapıl­
m ası <cin planlann, kendi imar ko- 
misyonlarmia. görüşülmesini iste­
diler.
İlk kez yapılan bir uygulamay­
la Anakent Meclisi gündemindeki 
nazım planlar, temenni kararları­
nın alınması için ilçe belediyeleri­
ne gönderildi. İlçe belediyelerinin 
hazırladıkları bilgi paftaları ile 
Anakente gönderilen planlarda, 
Anakent İmar Komisyonu, ilçe is­
tekleri yanında özel kişilerin istek­
leri doğrultusunda birçok “kent­
sel park” alanmı “iskân sahasına” 
çevirdi.
Anakent Meclisinden komisyon 
değişiklikleri ile geçen nazım plan­
ları Başkan Dalan, meclis karar 
zabıtlarını “yeşil alanlar aleyhine” 
eklediği bazı değişikliklerle imza­
ladı. Yeni nazım planlan Ankara’­
daki Boğaziçi Yüksek Koordinas­
yon Kurulu’nun onayından sonra 
yürürlüğe girecek.
Öri görünüm b it ik __
Boğaziçi Yasası’nın dayandırıl­
dığı 1983 tasdikli nazım planlarda 
koru, koruya katılan alan ve yeşil 
alan olarak belirlenen özel mülki­
yetteki birçok arsa, yapı yasağı ne­
deniyle bir süre önce ucuz fiyatlar­
la el değiştirdi. 5000 metrelik ar­
saya verilen yapı izninden sonra, 
öngörünüm bölgesinin büyük bö­
lümü 30 büyük firmanın elinde 
toplandı.
9 Kasım 1985 tarihli 3194 sayılı 
İmar Yasası ile koru ve yeşil alan­
lara da inşaat izni tanınmasından 
sonra, öngörünüm bölgesindeki 2 
katlı villalar özellikle manzaralı 
yamaçlardaki sık ağaç kümelerinin 
içine oturtuldu.
Oysa 3030 sayılı yasaya göre Ku­
rulan Başkanlık Danışma Kurulu, 
yaptırımı olmayan temenni karar­
ları verirken, bu kararlarda son 
söz, son onay yetkisi yine Başkan 
Dalan’daydı.
Son günlerde Boğaz yamaçla­
rındaki en büyük ağaç kıyımların­
dan biri olan Kandilli’deki villa in­
şaatları ile ilgili olarak, “ Dip di­
be inşaatlar yaptılar, geriye kalan 
araziyi boş bıraktılar. Boş arazi ar­
kada kaldı. Bu, kanımca yanlış ol­
du; karım bile aynı şikâyette bu­
lunuyor” diyen Başkan Dalan’ın, 
veto yetkisini kullanmadığı orta­
ya çıktı.
Kandilli’deki yüze yakın çam 
ağacı yerle bir edilirken, koru kı­
yımının en tipik örneği, Sarıyer 
sırtlarındaki Şerifler Korusu’nda 
yaşandı. Adı, “ Faysal Korusu" 
olarak değiştirilen ve Anayasa 
Mahkemesi’nin inşaat izni veren 
yasa maddelerini iptal eden kara­
rından sonra ruhsat alan bir firma 
tarafından yapılan 18 adet villa, 
korunun ağaçlarının çoğunu yer­
le bir etti.
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